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vydrl. .t7liskla Univerir, Pdackiho v olonouci
XJnkoKkdho 3. 771 47 Olomouc, }w upol a
KONFERENCE A
EKOLOGICKE Z M'DEtSWi SPRAVNA ZEMIDIIS(A
PRAXE, OCHRANA ZIVOINII]O PROSTEEDI
Dc. Dn Ing. tdjv0j s,nprtkr, cs..
univenitaPaiack€ho,olonouc,aeskir.publika
Dc Dn Ins, B.iivoj Sa€p.lk, CS..
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EKOI-OCICXf ZEMNDENTViA STMTN,i
ZEMiDiLSKi PRAXE
Pnf. Dr HanvP.tu Pih, F \r\ta\.!t1iri ksiiny a mhmy
pliody, Univezna aplikNanich v€d
Spr{vn, abldahk{ prde v ekologicq.h rnad.IslEcb
synanmh - A€rocnvironn.n6loi indikdbq pm hodnoenl
vriw :enldarsrscb as.{dn n' ,vornl pmdrcdl
enEdalssi . rplikovlnou ckologii vlden, Rakousko
sanoi.gul|a v .gmelosyndnmh -
Ii Mrt,d &*,{d/, Aplikmni vPtum 6$lin,
Univezira ve waseningen a vizkumn'1 ..nrdm. Niaz.msko
spr6haz.o6dikkiprre.koiogi.ldhoab!d{h61
nai ,nlrn ! praidly ormlovrnr
D, Oud,/' 4ln$i.urek logi.kdho anddalssi,
KVAIITAPODY
D. Andt6 Fliqbnth, Dt ktut M&lei vjzkumt 'in&
p6 e*orosick6 zemddiksi (FiBL), Fd.k, syiqnko
Dr tnliea Horn, InsitrtL. Bdnzn
zemcd E rssi r aplikovanoD ekorogii, vidc,i, Rlkousto
ast. Ptol PhD Adur GranskA, h$irur prc biodynamick€
zrept.ni Dndniindnoii a o.hrrm prircdnLh drojn siirin
nnadal.k! pr!x! 5 qkiacioqanicka hnory
t . Btuce c. Enttr Dr chtunre A. hro,, odd6leni pm yizkum
plod,n r p,rdy skork€ zmrdcrsk,: uiiveu i.y, EdiDbur8h. uK
Kvrrik pidy a cmfte skieniko,4ich ptrnn v ckologlc4lch
Do.. Dr tn& Boiiwi sanpatka, cst , rjtedta ekotas)c
r tivoti0i o pmnied i, Univeu i1a Palack6ho v olo mouci,
s.mrtd. pr.dure drb, .l+ti*- E dar,-
rjejih iiv d dhau q.&ddi r.d
tt F.nkSE.t kir@q D. Mati.ID.aM rtuL@
Driskd li.kunnd enrtun po ckolqicliaamarcrsii Tjele, Dtosko
ENininmljlbivl jrf.l.oloej.ubo zd.d.|.M v E@e;
sdimnn MlodripGri.di 23
Prol D' t4a E lt, F,tttb.kokajda)|t?ft.4.k*|
Univ.pih v r'eu U$v.kobCin;ho adradalsoi
I@ Ranan R.zsrpt\ cs., tnq. Jar Rh, CS.., vt?kumny 'jshv
sitin.6 &oby, Prtha'Ruanc, Gskt rcpublika
ADlikra snlnice n'dy 9ll67&EHs (Ni..rtoyd snarnlc)
v ekoloqickan zcncdals$iy Ceska .lpublhe
DpL Ins. Kaut Hijlzin, Dipl. ,13 JaE schuehah\
Aquarsmm, Mnichov, SRN
vodohospodiisri ;d;.njrinc - zkuicnodi
Ine, Ton'; zid.k, vtzkrn.i nst} zthi:dlkkC ekommira,
Podpo6.k rogj.*{h0 nntdals$iv







vtzkumnt d$av z.ndekk6 ekonomia. Bmo
Gsk{ repnbtika
Bsc, (Ho.s) or!, asi Jim sedeh,
vplxmnj rrd p !.robs,.t. raeda .M , J ,81,,
Tlm Bll
EKONOMIXA ZEMIDEIII(IHO ?ODNII{IJ
Dr r. osr. Marhn' Sroh., vizttnn! ur:v Dm erotollke
.cmad sM (F'BLl. FftLS@^ko
f,lologicka 4ma;ksr ! |l.Dnikl hoi .ko.onikou
Dr. RlthKntuhviLBoKu UnircEib piitdnich zdoil
a aprikmnich dnodnich vd4
uiav udrrnohich zcndclskJich st!D( vtd.il R.rousko
Mrnrs.b€bi I'FD a rogion6jna cLooidt Gtskry
veftrbo di'i€Dr.kot4i.uho ardat nl
Dr. Hih .l Nnbe'B D. ratit' zard4,frd..dnIz[ddatsk6
vrilumrd (n'frr (FAU, Ini'm a&.Lr. ,booDikv_
Bruunsbw.ic,SRN
zhkovod.korosicxaho zbtdtt r;
YFr€drV z rn4icb 4FFLich 'tdt
Pal r,a tx Z!d,Ld, csc, Merddova zcnadalski
a bsnnk uiivezih. Po@nd ekon
Kodtsr;.c $uirs.ho drw odbnu rybdnt.h biopbdtrIii
, t6kd rcDubrre a v ahlni{i





Dkonom;ck. hodnd.nr vfobt Bbmtd
.roloci.ky-ch p.odnhn Y Cesk{ Ppublie
T{d' 82:
Prol. Dt Ubidr HadaFdkuna ekoLgi.keho tn€dglsNl
Univeziry v k$dq \'rir2e.hausen, SRN
Anali'! evropskaho t.htr s biopo.mvlmmi I dvarv
Dtpt. tq 4r ErH ono khntd, 'rizlitrnni ni!
prcelolog'ckc.mddclsn' IFiBLi, Frick S\toEro
Dkoloql.t{a inidrllrr nr hhu I vcokfrsld rozvqj
tra/rlrr?bi,&vNOe sdruleninkousktchbiopbdcien,
Ms. tund! niclatih Cteen nrk ring, Mora*ka (ninie
Dnhtiloi diy.nilikr.e nlrk€ll4orrch
pro prodej bioporByin 5 drnrm
n. sp€.i,1|,0v,D6bioprdqjoy
' Dpt. IN An.nanja Slab., AitM Ll.ia Ttakrsup'a
Insitur pro udtit.liy rcToj, Ljubljana, slovinsko
rluknGri , Drojrkrtr 
"Dobrt por6 inv r !loYitrlsih 
r,nm4
b sjtaia zakowk' Bi,mo6, Z.ntdrlski nniv.u ira SCGW
vorn'nr a piokitky m'oj! .rorogickibo fhu ! bo{.h
EUn'ftIjicdniaE.hodbfEmpy
POI-ITI(^ ^ TNSIITUCIONAINT MMODY
Ms. rranarDor.4 svszekolosrckich,.nrddlcl
Rore r'ftiky pn rdoj eko'ogi.k ho zcnidikli
trpt t1p. dst H.tdtun t'tonhitz, vi lnfi,nstar
pn ekorosi.k! 4nedrhNi (FiBL), Frick, $ycmko
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D' /'rker aa*,,,4 HunboLdrova univeu it! v Bentu€,
IJ$av aoddslskd ckoioi,iry a so.lrhnh ved, Bcrli.,sRN
IDiihciDnr h i rsp.k{r produk e bioDornvin
,s. fr a,r ) .ra. arx J'ria sadea vizkunnt u$av
pro ekologicke zcn'rdrkNi (FiBL), Frick. svicanko
BDdouciDolitick6 pmniodiprc!k r
,jchotli ek non'ickoulikonnoirohotorcronu
na poadi pokna'riici ribarliac khr
